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約（International Convenant on Economic, 
Social and Cultural Rights）， 自 由 権 規 約













間環境会議（The United Nations Conference 








































































合（International Union for Conservation of 
Nature，略称 IUCN）は，上記UNEPの委託
を受け，世界自然保護基金（World Widelife 

























































































































































































準（International Human Rights Standard），す
なわち世界人権宣言に基づく社会権規約，自由
権規約や児童の権利に関する条約（Convention 












る宣言」（Declaration on the Establishment of 







的権利義務憲章」（Charter of economic rights 













行動綱領草案」（The draft United Nations Code 















































































































（Organization for Economic Co-operation and 
Development，略称OECD）は，「国際投資
及び多国籍企業に関する宣言」（Declaration 
on international Investment and Multinational 
Enterprise）の一部として，「OECD多国


















































































































































































序　文 1．～10． Ⅵ．贈賄の防止 1．～6．
Ⅰ．定義と原則 1．～10． Ⅶ．消費者利益 1．～6．
Ⅱ．一般方針 1．～11． Ⅷ．科学及び技術 1．～5．

































































































































































































































































Tripartite Declaration of Principles concerning 








会」（Committee on Capital Movements and 
Invisible Transactions）と統合されて「投資委
員会」（Investment Committee）へ改組される。
17）外務省訳「OECD多国籍企業行動指針【仮訳】」
2000年6月。なお，平成17年9月，外務省は，
2000年改訂のポイントとして，本文については，
「環境，労働環境，情報開示の記述をアップデー
トし，贈賄防止，消費者利益配慮について新た
な章を設けるなど大幅な改訂が行われた。」とそ
のホーム・ページで紹介している。
